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VÁROSI SZÍNHÁZ
Folyó szám 242. Telefon szám 545  és 735. B) bérlet 54. szám.
Debreczen, 1912 április 22-én, hétfön:
Horváth Kálmán
Kormánybiztos .
Énekes bohózat 3 felvonásban. Ir ta  : G uth i Soma. Zenéjét szerzetté : Zerkowitz Béla. Rendező : Zilahy Gyula.
K arnagy : M ártonfalvy.
Szomeiyek:
Gróf Tállyay  Miklós — —  — 
Lenke, a felesége — — —
Gábor — — —  — — —
K lára , a felesége — — — —
T uzár M ihály — — — —
G áspár — —  —  — — —
Viznemissza, képviselő — — 
B áró Kelem en — —  —  — 
Jard ek n é  — — — — —
Czakó B arna  —  —  — —
Czakó S a m u —  — —  — —
Czakó Ákos — —  — — —
T örtén ik  nap jainkban  : az I. és
Bérezi Ernő 
Császár Kam illa 
K em ény Lajos 




Békessy A ntal 





Czakó Bódog — — — —
Czakó László — — — —
Czakó M enyhért — —  — —
Schwarz — — —  — —
D r. Becskereky Dániel — 
Gergely — — — — — —
Csendőrhadnagy — ■ — — —
Zsuzsi — — —  —  — —
János —  —  — —  — —
H ordár — — — — — —
2‘j  csendőr       _
felvonás B udapesten egy svábhegyi nyararalóóan, a 
vidéki városban.
A rdai Árpád 
Kőszeghy K ároly 
Ferenczy Ármin 
M áthé Gyula 
R epkai Béla 
Somogyi Béla 
Fekete Béla 
K árolyi A nna 
Perényi K álm án 
Rózsa Jenő 
H orváth  V iktor 
Perényi József
11. felvonás egy
Kezdete este 7'l3 órakor, vége 10 óra után. 
Esti pénztárnyitás 6 és % órákor.
Helí *• .  Szerdán Heidelbergi d iákélet,i T l U S O r  • szinmü. Tanay Frigyes fellépte. A) 
bérlet. Csütörtökön Gyurkovics leányok, vígjáték. Tanay 
Frigyes fellepte. B) bérlet. Pénteken Váljunk el. vígjáték. 
Tanay Frigyes fellépte. O) bérlet. Szombaton Pillangó  
kisasszony, opera. Uj betanulással, is )  bérlet. Vasárnap dél­
után Tatárjárás, operett. Mérsékelt kelyárakkal. Este Nem- 
zetes asszony, falusi vígjáték Újdonság. Kis bérlet. -Hétfőn 
Nem zetes asszony, vígjáték. B) bérlet.
Előkészületen : 
Nemzetes asszony.  Újdonság.  






Folyó szám 243. Kedden, 1912 április 23-án: O) bérlet 54. szám.
Kis szökevény.
O perett. Z I L A H T :
igazgató .
Alkalmi t é t e l ! Hálószoba berendezés. Tölgyfabutor. 2 szekrény, 2 ágy, 2 hálószekrény, ágybetétek. Elegáns gyönyörű kivitelű légszeszcsillárok és konyhabútor felszerelések.Bővebb felvilágosítást ád a színházi iroda.
D e b r e o ie a  »«. le ír . T » re «  k ö n y v n y o m d a  v íU a la ta .  1 0 1 2 .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms Szín
